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El B3letán se sirve gratuitamente á los 1; Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
suscriptores de la «Legislación» L carácter preceptivo. I
Se admiten suscripciones al Boletin a




Excmo. Sr.: Consecuente al acto de revistar Sus
Magestades el arsenal del Ferrol, visto el estado en
que se encuentran los cañoneros .D.a Varía de Molina,
J11arqués de :a VIcor •a y 1) Albar° de _Raza'', cuyas
obras quedaron interrumpidas al suspender los tra
bajos que en ellos se efectuaban por la casa cons
tructora y teniendo en consideración lo adelantadas
que quedaron estas obras que de no continuarlas
hasta su completa terminación se originarian graves
perjuicios á los intereses del Estado que teniendo yá
invertido en dichos buques gran parte del importe
total de su valor, no podrian ser utilizados sus servi
dos; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Rege 'te del Reino, se ha servido dictar las disposi:
ciones siguientes:
14I• Que las obris que sean necesario ejecutar en
los tres buques expresados hasta terminar su com
pleta construcción y arnamento, se lleven á cabo
por cuenta del Estado en el arsenal de Ferro], á cuyo
efecto y considerando que la maestranza que hoy tra
baja en él, es la estrictamente necesaria para las
•
atenciones del día, queda autorizado el Capitán ge
neral del Departamento para admitir, dentro de la li
mitación de los créditos para estos buques, lo que
juzguepuramente necesario para esta nuevaatención,
dando cuenta de ello á este Ministerio.
2•a Que se supriman en estos buques los torpedos,
sus accesorios y las torres blindadas de los coman
' dantes.
3 a Que se estudie y lleve á la práctica sin necesi
dad de consulta previa, el modo de dar mayor seguridad á la arboladura.
43a Que á Lis puentes se les dé la forma mas con
veniente para colocar en ellos casetas para los co
mandantes y para el manejo de los aparatos que hoy
se encuentran dentro de las torres, acordándose lo
que sobre este punto proceda por el Ch.pitán general
del Departamento sin necesidad de consultar á este
Centuo.
5.8 Que teniendo en cuenta que estos buques
carecen de valor militar alguno y que su mision prin
cipal ha de ser el de comisiones en tiempo de paz,
vigilancia de las costas y otras servicios secundarios,
se proceda con toda urgencia al estudio de un nuevo
pian de arti!lado para estos buques con cañones
solamente de 57 milímetros utilizando preferentemen
te los que existen en los arsenales procedentes de los
buques desarmados y haciéndose en los pañoles las
reformas necesarias. -Este proyecto se formará con
urgencia en el Departamento de Ferro' y será remiti
do inmediatamente á este Centro para su definitiva
aprobación.
6 a Que se proceda con la mayor urgencia á ad -
quirir de la casa 31untarks de Barcelona, prévio re
conocimiento, el material eléctrico que para estos
buques tenía contratado la casa 'Vila y se proceda á
la instalación en cada uno de ellos de una caldera
auxiliar con que atender al alumbrado en puerto sin
tener que utilizar las calderas principales, si así lo
resuelve la autoridad del Departamento oyendo al
general del arsenal, jefe de Ingenieros y comandan -
tes de los buques, toda vez que sobre estos, teniendo
en cuenta la distribt4án interior y estudiando la
instalación podrá apreciarse debidamente si es ó no
conveniente.
la. Que con arreglo al criterio expresado en el
punto selundo de la Real orden de 13 del actual re -
ferente á las obras del crucero Reina Regente, se proce
da con la mayor urgencia á la adquisición de los ma -
teriales necesarios á los efectos de esta soberana dis
posición; y por úlqmo, es la voluntad de S. M quede
facultado el Capitán general del Departamento de
Ferrul para que, dentro de los créditos de las obras





leyes de la Hacienda que.4afectan á Marina y oyendo
al General del arsenal, jefes de liarnos, Ordenador y
comandantes de los buques adopte por sí, sin nece
sidad de consulta, cuantas resoluciones de cualquier
caracter considere convenientes y conducentes á la
más rápida terminación de estos buques y que para
coadyugar á ello se presten por la Administración
y demás Ramos de la Marina, cuantos auxilios y faci
lidades sean necesarios, á fin de que no pueda atri
buirse á demoras de los Centros de esta Institución la
inadmisible lentitud con que se ejecutan las obras en
los arsenales del Estado y que es de todo punto nece
sario disminuirla al menos, hasta alcanzar un límite
prudencial, lógico y armónico con el estado de la in
dustria productora y con los elementos de que dispo
nen los arsenales para la ejecución de las obras.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos afíos. Madrid 17 de Septiembre
de 1900.
FRANCISCO SILVEL 1.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general de Ferrol. Intendente ge
neral, Inspectores de Artillería é Ingenieros y Director
del material.
Excmo. Sr.: Impuesto el Gobierno de S. M. del
arrastre al dique flotante del crucero CataluDa, cuya
construcción ha tardado en realizarse en el arsenal de
Cartagena, el inexplicable período de 10 años y ante
la urgente necesidad de que este buque preste sus
servicios en la Armada, en el menor plazo posible;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer, que por el
Capitán general de dicho DepartaMento, se proceda
con la mayor urgencia y actividad á proponer á este
Centro, en un plazo no mayor de treinta días, todas
cuantas medidas y resoluciones considere sean nece
sarias adoptar para que el armamento completo del
buque, sus pruebas y su total alistamiento para el
servicio activo quede terminado en el plazo de 18
meses, en la inteligencia de que adquisiciones de
materiales por gestion directa, trabajos en horas ex
traordinarias, aumento de mestranza y facilidades
de todas clases, tanto económicas como materiales,
todas, está dispuesto el Gobierno á concederlas y de
dicarles preferentísima atención, tanto para evitar
que la lentitud en este periodo de armamento sea
continuación de la seguida en el de la construcción,
que es de todo punto necesario el conseguir para
el
Luen nombre del arsenal de Cal tagena y de la Marina,
como para cumplir en todas sus partes, la expresa
voluntad de M.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E para su
conocimiento y el de esa Corporación.. Dios guarde
á y. E. muchos años.—Madrid 17 de Septiembre
de 1900.
F'RAXCTSO SILVELA.
Sr. Pi esidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo -
ner que desde 1.° de Enero del año próximo, queden
suprimidas las secciones de la Escuela de Administra
ción naval establecidas en las capitales de los. De
partamentos, creándose en su lugar una sola en el
de Cartagena, con sujeción á las siguientes reglas:
- 1 a El ingreso en la Escuela se verificará, prévio
examen de oposición ante el profesorado de la mis
ma, no pudiendo exceder de diez y siete años la edad
de los opositores.
Los que obtengan plaza en dichos ejercicios, in.
gresarán como hasta aquí en clase de aspirantes y
en concepto de externos; pero- no serán asignados á
Lis oficinas, hasta que terminados los estudios re
glamentarios sean promovidos á alumnos de Admi•
nistración.
2.° Estos alumnos se distribuirán en los tres De
partamentos para que en las dependencias adminis
trativas, puedan efectuar sus prácticas reglamenta
rias, durante tres años, bajo la dirección de su en
cargado que lo será un conticlor de navío, quien
establecerá clases de repaso sin "que por eso tenga
retribución alguna
Estas clases las determinará el Reglamento espe
cial de la Fscuela.
V Un semestre de los dos primeros años de prác
ticas, estarán los alumnos embarcados, siendo enton
ces los contadores de los buques sus ,encargados, en
la misma forma que los oficiales de los Departa
mentos.
4 a Al terminar dichos dos primeros arios de prác
ticas, sufrirán los alumnos un examen en la capital
del Departamento en que se encuentren y ante la
Junta designada al efecto por el Intendente respec
tivo.
Este examen consistirá unicamente en la redac
ción de documentación, informes y expedientes, li
quidaciones de personal y material y demás ejercicios
prácticos; y los individuos que resulten aprobados,
serán uromovidos á oficiales-alumnos con la asimi•
lación y sueldo de alféreces de fragata.
5•a • Los eficiales alumnos, estarán durante nue
ve meses destinados en las comisarías de revistas de
los departamentos y oficinas de los arsenales, y agre
gados además á las hanilitaciunes de tierra con
el
fin de que comprobando, como tales oficiales y bajo
la vigilancia de sus jefes, las cuentas, nóminas, li
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quidacibnes y demás documentación de los buques
y auxiliando á los habilitados en cobros y pagamen
tos, puedan adquirir por completo la práctica que se
requiere para el mejor deseinpjño del servicio de
contador embarcado, que es el principal y más im
portante de los que prestan los oficiales de adminis
tración.
6.« Al cumplir dichos nueve meses de ampliación
de práctica de Ja, contabilidad de buques, serán pa
saportados para la Escuela donde efectuarán el re
paso general para el examen definitivo teorico prác
tico que deberán prestar-para el ascenso á contado
res de fragata, transcurrido el tercer *año de alum
nos.
7.« La Escuela se dotará con un Director jefe de
estudios, que será ccmisario ó contador de na jo de
primera clase, dos profesores contadores de navío,
dos ayudantes profesores contadores de fragata y
un conserge. contramaestre de la escala de a senales.
El profesor más antiguo será además el encarga
do del detall, y el ayudante más moderno el habEi
tado.
8.° La dotación para gastos de la Escuela en to
dos concei,tos será de fres 92iil pesetas anuales y de
ella se satisfará el sueldo de -uno ó dos mozos ev_en
tuales que se admitan según las necesidades lo exi
jan para atender al aseo del local y demás servicios
análogos.
9•« La Biblioteca estará á cargo del ayudante más
antiguo y el aluviliario y .demás efectos al del con
serge.
10 Los libros y modelos que existen en las sec
ciones cle.Cádiz y Ferro] se trasladarán á la Escuela.
11.a Los actuales alumnos sesugetarán en un todo
al nuevo plan, en la inteligencia de que no podrán
ascender á contadores de fragata sin llevar los tres
arios. de prácticas en la forma que se previene.
12.a Loo que en 1.° de Enero próximo les falte uno
ó más semestres que cursar, como así mismo los
actuales aspirantes, serán pasaportados con la anti -
cipación conveniente para que ingresen en la Escuela
el día 9 del propio mes.
13. El Director, profesores y ayudantes de las
tres secciones que se suprimen cesarán, en sus res
pectivos cargos en fin 'de Diciembre próximo, y para
esa fecha deberá estar nombrado el personal de jefe
y oficiales de la nueva Escuela, que será elegido y
propuesto por el Intendente general.
14. Este personal se ocupará en primer término
de redactar un proyecto de Reglamento para la Es
cuela y el plan de repaso y prácticas de los alumnos,
tenienclu presente lo que establecen las disposiciones
vigentes y las modificaciones que estas reglas pro
duzcarí.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia.
-
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I Dios guarde á V Ebnuchos arios.—Madrid 17 de
Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Millisterio.
PERSONAL
UTURP3 C•ZN.MAL D1 LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 6 del actual, dice. á este de Mariná lo si
guiente:
•
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
la Real orden de 17 de Agosto próximo pasado inser
ta en el (D. O. núm. Hl.) por.la que se le concede
placa de la Orden de San Hermenegildo al capitán
de navío de primera clase D. Pedro deAguirre y Saenz
de Juan, se entienda rectificada en el sentido de que el
segundo apellido es Saenz de Juano y que la antigüe
dad que en dicha, condecoración le corresponde es la
de 23 de Febrero de 1889 y no la de igual día.y mes
de 1899, como en la mencionada Real orden se le
consigna »
Y lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .11109/tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.)•y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á la Estación naval del Golfo de Guinea, al
teniente de navio D Narciso Diez Santos y alférez de
navío, D. Ginés Paredes y Castro.
De Real orden lo digo á V. E. para su »conocimien
to y demás efectos. - Dios guarda á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Jefe de lp Estación naval del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase de la escala .
de reserva, D. Joaquín Cort 's y Samit, en solicitud
de su retiro del servicio por el mal estado de su sa
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lud; S. M. el Rey (q D. g.) n su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que
el expresado jefe solicita, concediéndole el retiro del
servicio con el haber provisional de cuatro mil qui
?denlas pesetas anuales, cuya cantidad deberá perci
bir por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Málaga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conce
der un mes de prórroga á la licencia que por enfer
mo disfruta, el alférez de navío, D. Julio González ,
Hontoria, debiendo presentarse al terminar dicha
prórroga en la Escuadra de instrucción.
De Real orden com'unicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 17
de Septiembre de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo IIIowtojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del cañonero-torpedero Des
tructor, al teniente de navío de primera clase, Don
Eduardo Bonmatí y Ares, en relevo del jefe del mismo
empleo D. Francisco Barreda, que en 18 de Octubre
próximo cumple las condiciones de embarco regla
mentarias.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Vista la instancia promovida por el cabo de In
fantería de Marina Federico Bravo Ferrer, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
por el tiempo de cuatro años, á contar desde el 22
de Junio último en que cumplió, y con opción á los
beneficios que á los de su clase conceden las dispósi
chifles vigentes, teniendo en cuenta que está bien
conceptuad() y útil para el servici(; S. 111 el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino; de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina, se ha dignado acce
der á lo solicitado, dejando á la Administracción Mi
litar las condiciones de tiempo, fecha y demás, que
estime respecto al premio correspondiente.
De Real orden c‘olhunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo tV. para-su conocimiento, el del
interesado y como resultado de su comunicación nú -
mero 444 de 31 del anterior, cursando instancia —




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Vista la instancia del sargento primero de Infan
tería de Marina Felipe Pérez Cebrián, que se acom -
paña.ba á su comunicación núm 425 de 29 del ante.
mor, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por el tiempo de cinco años que abraza
el segundo período de reenganche, con arreglo al
Real decreto de Guerra de 9 de Octubr,:l de 1889 he
cho extensivo á Infantería de Marina por Peal orden
de 7 de Febrero de 1891, contados desde el 23 de
Agosto próximo pasado que cumplió los doce años
de efectivos servicios; en atención á que no tiene nota
alguna des'avorable en su filiación, es de buena con
ducta, está bien conceptuado y se encuentra útil para
el servicio; S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Infantería de Marina,
se ha dignado concederle la continuación en el servi
cio por el tiempo citado, á reserva de lo que la Ad
ministración Militar resuelva en su día ,por lo que
respecta al percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento, el dei
interesado y demás efectos —Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
ElSullsecretario interino,
Ubaldo illoztojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la GueiTa y en
Real orden de 18 del anterior, se dice á este de Ma
rina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Intendente jefe de la Comisión li
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, en 20 de
Julio próximo pasado, dice á este Ministerio lo siguien
te: En cumplimiento á la Real orden de 12 del actual.
interesando liquidación de las pagas de navegación
facilitadas en Cuba, en Marzo de 18-7, al entonces te
niente de infantería de Marina, D Francisco Iravedra
1_.),lehias y clase de moneda en que los percibió, tengo
el honor de manifestar á V. E que uedidu informe al
oficial del cuerpo, que en la indicada fecha ejercía el
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cargo de pagador y habilitado de expectantes á em
barque en la plaza de la Habana, este funcionario
manifiesta, que los ciento cibcipulta pesos importe de
las dos pagas de auxilio de marcha percibidas por el
citado ten ente Iravedra, les fueron sa isfechas en la
proporción de ochenta por ciento en billetes del Dan_
co Español de la Isla de Cuba por su valor nominal y
el veinte por ciento restante en plata metálica; forma
en que la IIacienda satisfizo el libramiento del expre
sacio mes de Marzo de 1897 y segun comprueba ade
más la oportuna copia del recibo cedido por el inft
resa.do que me remite y en la misma forma tengo la
distinsión de pasar adjunto á manos de V E
De Real orden o municada por el Sr. Ministro de
la Guerra lo traslado á V E con inclusiyn de copia
de la que al mismo se acompaña, consecuente á la
de ese Departamento de 27 de Julio del año anterior
y 3 de Ab' il último.»
En vista d lo cual y teniendo en cuenta el espíri
tu y letra del decreto del Capitán general de la Isla de
Cuba de 4 de Diciembre de 1897. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to el del interesado, y corno resultado de sus escri
tos números 671 y 1.706 de 16 de Marzo y 28 de Mayo
de 1899 —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Copia que se cita
Hay un membrete que dice: Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba —Incidencias de las
habilitaciones de expectantes á embarco — Expec
tantes á embarco —Teniente de Infantería de Marina
D Francisco Iravcdra Iglesias.—Recibí del Habilita
do de expectantes á embarco la A/11a de ciento cin
cuenta pesos por los devengos que me han correspon.dido según liquidación practicada —Habana 16 de
Marzo de 1897.—Francisco Iravedra —Rubricado.
Al margen.—Devengos.—Por dos pagas de auxilio
de marcha á los cuatro quintos de su sueldo en Ul
tramar. — Ciento cincuenta pesos.—Total ciento cincuen
ta —Distribución.—Por el uno por ciento para el Te
soro U71 peso cincuenta centavos.—I 'or Habilitación un
peso cincuenta centavos —Por sello veinticinco centa
vos.—Total tres pesos veinticinco centavos —Percibe
ciento cuarenta y seis pesos ,elenta y cinco centavos.
Pagado el veinte por ciento en plata y el ochenta porciento en billetes del Banco Español —Es copia —Eloficial primero de A. M. Habilitado de expectantes endicha época. —Germán R. Leira —.Rubricado —Es
copia. - El Comisario de guerra habilitado —S'anua
go Pirrocha.— Hay un sello que dice —Comisión li
quidadora de la Intendencia militar de Cuba.--Es co•
pia —Hay un sello que dice —Ministerio de la Gua.
rra Es copia.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado enfermo de Fer
nando No el teniente de Infantería de Marina, don
Alfonso Albacete y Dueñas; S. M. el Rey (q D g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer sea nombrado el del propio empleo
D. Adolfo del Corral Albarracin, para cubrir la vacan
te que aquel deja en la compañía del expresado Cuer
po, de guarnición de dicha Colonia; debiendo empren
der viaje en el vapor correo que zarpará del puerto
de Cádiz el día 30 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 17 de Septiembre de 19j0.
FRANCISCO SILVE LA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Gobernador general de las posesiones Espah.o
as dl Golfo de Guinea.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
disponer que durante la enfermedad del Inspector
general de Ingenieros de la Armada, D. Joaquín To
gores y Fábreas, seencargue interinamente de dicha
Inspección el inspector de primera clase D. Benito
Azilay inondo.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
cho 3 años. Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FR ‘NCESCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha se dice á
V. E lo siguiente:
«Nombrado ya para el Golfo de Guinea el médi -
co primero Castillo, ordene V E embarque correo 30
é iivaltnente el médico segundo Marquez Caro en re
levo de Sotelo para que no queden desatendidos ser
vicios sanitarios de 11 Colonia».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de la Estación Naval del Golfo de
Guinea é Intendente general de este Ministerio.
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Arxminzs- DE LAS OFI:INAS D mAnINA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
movida por el escribiente de segunda clase del Cuer
po de Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Antonio
Cerneira y Fernández, en súplica de que se le desti
ne á prestar servicio á la Estación naval de Fernan
do Póo, por estar determinado que los relevos del
indicado personal se verifiquen por el Departamento
de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en con
testación á su carta oficial núm 467 de 14 del pasa
do.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr : Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Alto Cuerpo de 5 clel
actual, recaida en el expediente de retiro del servcio
del escribiente de primera clase que fué del Cuerpo
de Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Mocleto
Amato y García; S. M. ha tenido á bien concederle el
retiro que solicita, señalándole el haber pasivo dent i
tivo de cincuenta pesetas al mes, que le serán abona
das por la Delegación de Hacienda ele la Coruña, á
partir cle la fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo,á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación. – Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Septiembre de 19C0. _
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria ocurrida en el Cuerpo de Auxiliares de las
Oficinas de Marina, por causa de la defunción del es
cribiente de primera clase de esa subdivisión, clon
Isidoro Secade y José; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, se ha servido conceder el ascenso á dicha
clase con antigüedad de 3 de Junio último, al escri
biente de segunda D. Pedro Marín Zaragoza, que es
á quien corresponde, por ser el primero en su escala
que reune las condiciones necesarias al efecto
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V a para su conocimiento, efectos
oportunos y como resultado de su carta oficial nú -
mero 2 547 de '21 del pasado --Dios guarde á V E.
«Madrid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Uba dO ,11()n'ojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
muchos años.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nottbre ála Reina Regente delReino, dela instancia de
D. Manuel del Río Bonmati, solicitando ser nombrado
escribiente de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares
de las Oficinas de Marina; S M. de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar dicha petición, per
carecer de derecho el recurrente á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Septiembre de 19G0.
El Subsecretario interino,
Galdo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Dada cuenta al Rey (q. D. g) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, del expediente de retiro del
servicio formado á su solicitud al escribiente de pri
mera ciase del Cuerpo. de Auxiliares de las Oficinas
de Marina, D. Lázaro Gonzalvo y Ayala; S M , de
acuerdo con la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio se ha servido concederle
el retiro que solicita señalándole el haber pasivo pro
visional de cie,?to treinta y cinco pesetas al mes, que le
serán abonadas por la Dirección general de Clases
pasivas en esta Corte, desde su baja.en el servicio
activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. S. muchos arios
Madrid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en la Habana.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio yDirector gene
ral de Clases pasivas.
Como consecuencia de la instancia que promovió
en 18 de Julio último en súplica de ser nombrado
escribiente de primera clase del Cuerpo de Auxiliares
de las Oficinas de Marina. toda vez que se encuentra
en posesión del sueldo que á dicho empleo correspon
de; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
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Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por la Dirección del personal de este Ministerio, ha
tenido á bien desestimar su petición.
De Real orden comunicada por el .Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y en
contestación —Dios guarde á V. muchos años. —Ma
drid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
(iba/do ilontojo.
Al escribiente de segunda clase D. Nicolás Asen
sio y Jiménez.
Como consecuencia de la instancia que promovió
en 10 del:pasado, solicitando aumento de quinientas
pesetas anuales de sueldo, con arreglo á lo dispuesto
en Real orden de 15 de Noviembre de 1895, por con
tar más de diez años desempeñando el destino de
calígrafo de este Departamento; S. M. el Rey que
Dios guarde y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Direc
cíón del personal é Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar dicho recurso, por
carecer de derecho á lo que solicita, toda vez que la
referida soberana disposición no puede serle de apli
•cación en la forma pretendida.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y como
resultado de la instancia mencionada—Dios guarde








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la instan
cia del mozo de oficios de este Ministerio,'Roque Te
jedor Victori, se ha dignado concederle la situación
de excedencia para Salas (Oviedo), debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comutlicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. — Dios guarde á V. E. Muchos años.
—Madrid 17 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interiipo,
Ubaldo Montojo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Intendente general y Jefe local de este Minis
terio.
MAZSTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.773 á la que acompañaba instancia del maestro ma
yor de herreros de ribera de ese arsenal D. Juan José
González Rodríguez, solicitando el retiro del servicio;
S. M el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección de
Ingenieros é Intendencia general, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, señalándole el
haber pasivo provisional de trescientas treinta y siete
pesetas cincuenta céntimos al mes, abonables por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, desde la fecha
en que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de.Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
FOGONEROS
Excmo Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.435 de 30 de Julio último, en la que manifies
ta la falta de personal de fogoneros para poder aten
der al cuida do y conservación de las máquinas y apa
ratos de Lis buques desarmados en el arsenal de ese
Departamento. acompañando al mismo tiempo parte
que produce el maquinista mayor de primera encar_
vado de dichas máquinas, haciendo presente la nece
sidad de que se nombre personal de la clase que se
cita para las referidas atenciones; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer, que no existiendo
crédito alguno en el vigente presupuesto para poder
atender al pago del personal de que se trata, se tenga
en cuenta en la redacción del próximo, y se consigue
el necesario para esta atención.
De Real orden lo dig3 á V. E. para su conocimien
to y efectos que se expresan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 15 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretar•o interino,
(Iba/do Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo de 3 del actual, se ha
servido conceder al cabo de mar de puerto de segun
da clase Antonio Zaragoza Bruforu, el premio de
constancia de treinta pesetas al mes, que será abona
do desde 1.° de Septiembre del año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
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miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SIIYELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 27 del pasado,
dice á este Ministerio lo que sigue;
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Cartagena en 5 de Junio último re
mitió á este Consejo Supremo la adjunta documenta
da propuesta de premio de constancia de tres pesetas
setenta y cinco céntimos mensuales formulada á favor
del cabo de mar de puerto de segunda clase José Ló
pez Gallegos. Pasado el expediente al Fiscal Militar
en censura de 11 del corriente mes ha expuesto lo
que sigue. El ...1scal 1ilitar dice: que con sujeción á,
lo dispuesto en el artículo sexto del reglamento de
cabos de mar de puerto, puede concedérsele al inte
resado el premio de constancia de tres pesetas setenta
y cinco céntimos al mes para que se le propone y del
cual habrá de disfrutar desde 1.° de Febrero de 1899,
toda vez que al tomar posesión en dicho día del car
go de cabo de mar de puerto contaba más de doce
años de servicios, sin nota desfavorable que al efecto
se requieren. Como consecuencia de tal concesión po
dría asimismo otorgárseles el premio de siete pesetas
cincuenta céntimos abonables desde la misma fecha ya
que excedía en ella de los diez y ocho años de efecti
vos servicios que para ello son necesarios —P 1.—El
Teniente Fiscal.—Julio Segura.—,onforme el Conse
jo en Sala de vacaciones con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo participo así á V. E. para la resolu
ción de S M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regentedel Reino, con el pre n
serto dictamen, de su Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo participo á V. E para su
conocimiento y efectos reglamentarios.—Dios guarde




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E•
núm 2 312 de 3 de Agosto último, con la que devuel
ve informada instancia del padre del marinero, pro
cedente de aprendices, Manuel Landrove Varela, en
súplica de que por gracia especial se le conceda la
licencia absoluta á su citado hijo, Ó por lo menos una
ilimitada hasta el completo restablecimiento de su
salud; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con la Asesoría
general de este Nlinisterio, se ha servido disponer no
procede conceder la licencia absoluta á dicho indivi
duo por estar obligado á cumplir su campaña ordina
ria en los buques de la Armada, toda vez que de con
cederle la gracia que solicita redundaria en perjuicio
del inscrito que tendría que ser llamado al servicio
para sustituir su plaza, y en cuanto á la ilimitada
que también solicita, á V. E. con arreglo á sus atri
buciones, corresponde concederla ó negarla según el
caso y circunstancias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos que se expresan —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo montojo.
Sr. Capitán general del Departamentocla FJ,10)1
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3 044 de 25 de Agosto último, en la que consul.
ta la forma de licenciar á varios individuos de mari
nería que lo solicitan y los cual, s perdieron sus libre
tas originales perteneciendo á las destruidas escua
dras de Cuba y Filipinas.,-S •M. el Rey (q D g ) y en
su nombre la Reina Reg nte del Reino, de acuerdo
con la Dirección dP1 personal y Asesoría general de
este Ministerio, se ha servicio disponer, que por los
Estados mayores de los Departamentos en donde
debe haber constancia del ingreso de estos individuos,
en el servicio activo, semanifieste á V. E la fecha en
quo 16 verificaron, y á la que, sumando los cuatro
años que deben permanecer en él se obtendrá la fe
cha exacta en que deben ser licenciados,
De Real orden comunicada por el sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
14 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
&baldo vont jo.
Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes generales delos Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Peina Regente del Reino, de la instancia
que promovió en súplica de que se le conceda una
plaza de oficial tercero del ( uerpo de Secciones de
Archivo de Marina; S M de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de este Ministe
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rio, se ha servido desestimar su recurso por carecer
de derecho á lo que solicita. con arreglo al reglamen
to orgánico del mencionado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y como
resolución —Dios guarde á V. muchos años. Ma
drid 15 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.




Excmo. Sr.: ronfoimándose el Rey (q• D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo
acordado por ese centro en 14 de Agosto último; S. M.
ha tenido á bien conceder la cruz blanca de 1.° clase
del Mérito naval, al capitán de Artillería del Ejército,
D. Carlos lluelin Arssu, corno recompensa á la obra
de que es autor Compendio de gramática inglesa que
sirve de texto en la Escuela naval.
De Real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años Madrid 1/ de Septiembre de 19C0.
FAN( ISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado ror
ese Consejo Supremo, en 13 de Agosto último; S. M
el Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la petición de la
medalla de sufrimientos por la Patria. que hace (1
tercer condestable, German Martero Pérez, toda v( z
que no reune las circunstancias exigidas en el Real
decreto de 6 de Nz;viembt'e de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
---■1111,91111~---
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 14 de Agosto último; S M. el Rey(q. D. g ) y en su nombre la Reina Pegentellel Reino, ,ha tenido á bien conceder la cruz blanca de ',data clel
1
Mérito naval al operario del taller de artillería del
arsenal de la Carraca, Jesús Serrano Arenas, por los
o
trabajos de instalación de un cañón á bordo del
Pelallo.
De Real orden lo digo á Y. E. para conocimiento
de esa Corporaciód —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVEL
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado por
ese Centro cu el expediente promovido á instancia de
D.' Lorenza Seídel, viuda del capitán de fragata clon
José Mac-Crohon, en súplica de que se le otorgue á
su difunto esposo, la reco,n)ensl, que pueda haberle
correspondido, por haber fallecido á consecuencia del
combate naval de Santiago de Cuba; S M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver, que no acreditándose los
extremos que expone la señora que solicita, no se
halla comprendida en lo que determina la Real orden
de 13 de Junio del corriente año.
De la de S M lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación. - Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 17 de Septiembre de 1901
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
■~110141100/00.....,„
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 14 de Agosto último; S. M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente delReino ha tenido á bien resolver que no ha lugar áconceder la recompensa que solicita, el segundo condestable José M. Escrich y Llopis, por servicios prestados en la pasada campaña de Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación —Dios guarde á V. E. machos
años. Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO S I.VELA.
Sres. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado porese Centro, en el expediente instruído á instancia deD Miguel Vivancos García, comandante de voluntarios del batallón General Blanco, solicitando recom
pensa por servicios prestados en la pasada campañade Cuba; S. M el Rey (q D. g ) y en su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que corresponde al Ministerio de la Guerra y no al
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de Marina, recompensar los servicios del recurrente,
si hubiere mét itos para ello
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación. —Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 17 de Septiembre de 1900.
FIUN'ISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Cosultivo.
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 6 del mes actual, se dice á este de Ma
rina lo que sigue:
«El Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 de
Agosto próximo pasado, el -Real decreto siguiente
En consideración á lo solicitado por el brigadier de
Infantería de Marina D. Ramón Flores Acoda, de con
formidad con lo propuesto por la Asambla de la
Real y militar Orden de San nermenegildo, en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII y co
mo Reina Regente del Reino Vengo en conceder la
gran cruz de la referida Orden, con la antígüedad del
día 14 de Febrero del corriente año con que cumplió
las condiciones reglamentarias.— Dado_ en San Sebas
tian á cartoce de Agosto de 1900 — ;tarja Cristina.
El Ministro de la Guerra.— llarcelo Azcárraga»
De Real orden lo (142o á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporaci()n. —Dios guarde á
V E muchos años.—Madi id 17 de Septiembre de
1900.
FRINCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr : S. M. cl Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Rc.ina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz roja de primera clase del lérito naval,
en vez de la de plata pensionada que se le otorgó en
Real orden de 16 de Julio último por el combate na
val de Cavite, y que no le corresponde por su catego
ría, al teniente de Artillería graduado primer condes
table de la Armada', D. José García Dominguez.
De Beal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, siendo consecuencia de
instancia del in
teresado cursada por esa Capitanía general en 8 de
Agosto próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 17 de Septiembre dt3 1909.
FRkNCISCO SILVELX.
Sr Capitán general del Departament ) de CViz.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
-4E116*--
citando mejora de recompensa, expone en 29 de
Agosto próximo pasado lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro Consultivo acordó con
sultar por unanimidad, que deben mantenerse los
acuerdos de la cororación recaidos sobre este mis
mo particular en 31 de Julio de 1899 y 5 de Enero
Cid año actual, estando además excedido del plazo
hábil para solicitar mejora cle recompensa. Y entera
do el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino M ha tenido á bien resolve• de confor
midad con el preinserto acuerdo del Centro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. ,Presidente del Cetro Consultivo.
-419114--
Excmo Sr : De conformidad con lo acordado por
ese Centro en el expediente instruido á inbtancia del
alférez ele navío graduado, primer contramaestre don
Juan Díaz Bouza, solicitando recompensa con arre
glo á su categoría, por los servicios prestados duran
te la pasada campaña de Cuba; S U. el Rey (q• D. g )
y en su nombre la Reina Regente de Reino,
ha teni
do á bien resolver que el recurrente se halla suficien
temente recompensado con las dos cruces de 1lala
del Mérito naval con disti luyo Dijo que 13 fu( ion
otorgadas, y las cuales se le cambian por las de pri
mera clase, como consecuencia de la graduación que
ha obtenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr Presidente del Centro Consultivo
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cartagena y Director del personal de este
Ministerio.
ATER1AL
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.675, fecha 22 de Agosto próximo pasado, dando
cuenta de las pruebas verificadas por la Junta facul
tativa de Artillería con los ocho lotes de pólvora sin
humo remitidos por la Sociedad de Santa Bárbara,
con destino al cargo del Pelayo, en cumplimiento de
las Reales C5rdenes de 13 y 20 de Julio clel corriente
Excmo. Sr.: Pasada á informe del Centro Consul- año, así como dejas
tablas de tiro calculadas para el
tivo una instancia del teni,q-ite de navío D. Carlos •1 cañón de 14 centímetros
Schneider Canet, de 45 cali
Latorre Anúche, fechada en 30 de Mayo último, soli- bres, con carga
de 11'500 kibgramos, estudiando
•
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cuanto arrojan los estados que acompaña al informe
de la Junta, así como las conclusione s finales de di
cho informe, más todos los antecedentes de este asun.
to; y no dejando de tener presente la Real orden de
26 de Julio último, por la cual se ordena la adqui
sición de cuatro toneladas de pólvora francesa, para
el inmediato uso de los cañones de 14 centímetros
del Pelayo, interín no se determina en definitiva la
carga que ha de asignarse á dicha pieza; S. M. el
Bey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo manifestado por la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Que dados los resultados obtenidos con las
cargas formadas con la mezcla de pólvoras de los
ocho lotes recibidos en el polígono de Torregorda,
después del asoleo que sufrieron en aquella batería, y
sobre todG, haber transcurrido el tiempo que es nece
sano para que estas-pólvoras, después de fabricadas,
entren en el período experimental de sus efectos
balísticos; y habiendo estos cumplido, en velocidades
y presiones en el cañón de 15 centímetros, como pro
beta, con carga y proyectil que se le asignó por Real
orden de 29 de Julio de 1899, en las pruebas de 26 de
Julio último, como lo demuestra el estado núm. 2
que se acompaña al informe de la Junta, y el punto
tercero de las conclusiones del citado informe. los
referidos ocho lotes que existen en el Departamento
de Cádiz, sean recibidos para el servicio de la Marina.
2.° Que aunque los datos que se consignan en el
estado núm 1 del informe de la Junta demuestran
que la carga de 10 kilógramos, de estas pólvoras, en
lotes mezclados, tal como han de usarse Pn el servi
cio, produce en el cañón de 14 centímetros las veloci
dades de 7:36 y 7H metros que la Junta ha creído que
puede rendir esta pieza, no debe, sin embargo asig
nársele aún esta carga en definitiva, atendiendo á las
justas observaciones y temores que con buen criterio
expone la Junta en el punto primero de sus conc:u
siones.
3.0 Que en virtud del punto anterior y teniendo en
cuenta que el atraso que pudiera tener el alistamiento
del cargo del Pelayo, interín se verifiquen nuevas ex
periencias en la forma que se expresará, está en parte subsanado por la adquisición hecha de pólvorafrancesa de la casa Canet, propia para su cañón de
14 centímetros; los primeros mil kilógramos que seanrecibidos sirvan para peparar cargas de la pieza quemonta este buque, del indicado calibre y pueda verificar sus ejercicios reglamentarios, usando la tabla
de tiro calculada en Francia para los 9 kilos cle su
Pólvora especial, y haciendo las punterías por la caradel alza graduada en milímetros, dejando sin grabarlas otras caras hasta que, en breve plazo se apruebela tabla de tiro di finitiva con pólvoras espnñolas delos citados lotes existentes en el Departamento de
Cádiz. Dejando asimismo en repuesto, sin formar
cargas, las tres toneladas de la citada pólvora fran
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cesa cuando llegue, hasta nueva orden de la supe
rioridad.
4•0 Que en la primera ,quincena del mes de Octu
bre del presente año, proceda la Junta facultativa de
Artillería á verificar nuevas experiencias con_ el
cañón de 14 centímetros S hneider Canet y r ólvora
de los ocho lotes, .empezando con la carga de 10 hiló
gramos y pesos de proyectiles de 36 y 40 kilógramos,
dando. cuenta, acto continuo de lus resultados.
Si en los disparos que juzgue convenientes la Jun
ta, encuentra qu.e las velocidades y presiones son las
mismas que las obtenidas en 3 de Agosto y que se
copsignan en el estado núm. 1 de su ya citado infor
me, sea asignada esta carga de 10 kilógramos corno
la definitiva, quedando en todo su valor el trabajo
hecho de las tablas de tiro calculadas y graduaciones
del alza que se remitieron con el informe. Si por el
contrario, los temeres de la Junta se realizan y se
observa que las presiones han aumentado con la
referida carga, hay que desistir de obtener velocida
des de 736 y 766 metros y proceda, en consecuencia
-á buscar la carga precisa para obtener solo la de 700
y 7.20 metros con lus mismos proyectiles, que el autor
de la pi za dió como límites para el servicio, aten
diendo á la resistencia de la pieza. En cuyo caso, y
con esa carga encontrada, calcular, en el menor plazo
posible, la nueva tabla de tiro y graduación del alza
de conformidad con ella.
5 0 Visto que no obstante el tiempo transcurrido
desde el uso de la pólvora sin humo, cada vez que se
trata de problemas como el presente, existen en Es
paña. como en el extranjero, las mismas dudas que
ahora.y que en Agosto del pasado año, hizo presente
Id Junta facultativa,conmuchísima razón; y atendiendo
que la artillería de otras naciones queusan este explo
sivo, determinan para cada cañón pólvoras especiales. en tanto que en nuestra Marina se va consiguien
do usar de un mismo tipo que sirva como el recien
temente fabricado, «para las 1 iezas de 15 y 14 centíme
tros; para conocer á debido tiempo cuándo los incre
mentos de presiones tienen lugar y evitar los efectos
destructores que producen en las piezas, en todos los
barcos que lleven sus cargas de pólvoras sin humo,cada plazo de cuatro meses, y sien-1 re que se encuentren ea esas lechas en el Departamento de Cá
diz, remitirán al polígono de Torregorda 10 de sus
cargas que se datarán de ellas corno de consumos,
para que sean rrnadas cn acuella Lateria y se va
yan acumulando datos que, al par que puedan servir
para, reemplazar un cargo dado, si se creyese perju -dicial pueda la experiencia determinar si existe ó no
ese límite de tiempo después de frabricadas estas
pólvoras, en el cual las reacciones del compuestoquímico no sufren alteraciones sen ibles que efecten á
sus condiciones balísticas.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. Para suconocimiento y demás efectos. Dios guarde á Y.E.
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muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro],
Comandante general de la Escuadra de Instrucción,
Director del material y Representante de la Sociedad
Santa Bárbara.
Excmo. Sr Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2.766 de 31 de Agosto último, en la que
manifiesta que los duesios del varadero de las Palmas
no habían querido cobrar cantidad alguna por la va
rada en aquél del torpedero Azor, así como también
la cantidad que en lo sucesivo se devengará por utili
zar el referido varadero; S. M. el Rey (q D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del material, se ha
servido disponer se den las gracias a luS Sres.'Blandy
Brethers y compañía por su desprendimiento al no
querer cobrar la cantidad que les correspondía. Es así
mismo .1a voluntad de S M., que se apruebe la tarifa
propuesta para., usar el baradero ya indicado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interinc,
rbai,10 NO/Z/0/0.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Terminada en los tres arsenales la en
trega de metales inservibles y de nó inmediata apli
cación, que previo acuerdo de esa Corporación de su
digna presidencia, fueron concedidos á un particular
por Real orden de 17 de Septiembre cle 1898; S M el
Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer, se manifieste á V. E.
la eNtinción de la concesión citada, por estar solventa
das las obligaciones de la administración con el con
cesionario y haber este satisfecho el importe de los
metales extraidos de los arsenales, según han mani
festado á este Ministerio, los Capitanes generales de
los Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás e .ectos —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.
FRANcisco SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente cll Reino con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D." Antonia Burgos Requejo,
viuda del contador de navío de primera clase de la
Armada D. Eulogio de la Lama y Rodríguez, en soli
citud de mejora cle pensión, por carecer de derecho,
toda ve, que la pensión que disfruta es la que le co
rresponde con arreglo á la Real orden de Marina de
17 de Julio último, dictada con carácter de generali -
dad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno extraordinario, ha tenido á
bien desestimar la instancia promovida por D. Dolo
res Díaz Pugas, huérfana del primer maestro del ar
senal de Ferrol D Gabriel y de D.aGabriela, y de esta
do viuda en solicitud de coparticipación en la pen -
Sión del Tesoro de cuatrocientas veinte pesetas anuales
que, por Real orden de 25 de Febrero de 1895, le fué
transmitida á su hermana D Josefa por haber falle
cido en 15 de Abril de 1'91 su madre D Gabriela
Puas, que la disfrutaba en concepto de viuda del re
ferido causante, puesto que en 15 de Abril de 1891 la
recurrente se hallaba casada, y por lo tanto, sin apti •
tud legal para disfrutar el beneficio. según previene
la Real orden de Guerra de 0 de Marzo de 1888, he •
cha extensiva á Marina por otra de 9 de Febrero de
1892.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Septiembre de 190.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la reina Regente del Peino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
,..isponer que la pensión anual de setecientas cincuoda
pesetas, abonable por las cajas de Filipinas, que por
Real orden de 17 de Noviembre de 1884, fue concedi
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da á D a María del Rosario Sabio y Vilasusor en con
cepto de viuda del condestable que fué de la Armada
D Juan Vázquez y García, se consigne á la interesa
da, desde 1 0 de Enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general ele Clases pasivas, la refer.da
pensión de setecieritas cincuenta pesetas anuales previa
la coi respondiente liquidación, é interín conserve su
actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.4 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de llaci encla y Director gencralde
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión del Tesoro de di,s il
pesetas anuales, abonable por las cajas de Puerto
Hico, que por Real orden de 21 de Noviembre de
1895, fué concedida á D.' Ba.silisa y D
a Candelaria
Ortega liarnos, en Loncepto de huérfanas del teniente
de navío D. Francisco de Paula y de D. Juana, se
consigne á D. Candelaria, puesto que D Basilisa
falleció en '24 de Mayo de 1896, desde 1.° de Enero de
1899, por la Pagaduría de la Dirección generl de Cla
ses Pasivas, la referida pensión del Tesoro, reducida
al importe de mi/ pesetas al año, previa la correspon
diente liquidación é interín conserve su actual estado
de soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y efectos correspondientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre do 1900.
FRANCISLO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino. con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de trescientas persetas anua
les, abonable por la Delegación de Hacienda de Ge
rona, y la bonificación del tercio ó sean cien pesetas
por las Cajas de Klett) Lie°, que p(?r Real orden
de ::0 de ALiil de 1818 fuci sci-Eiladas á D.' Mai ía
Deuluftu y higueras, (n concei,to de viuda del te
niente de navío graduado de la Armada, retirado
D. Juan Vila Riga' se abonen á la interesada, desde
1 de I- nero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de Gerona, formando un solo beneficio, importante
cualrociodas pesetas al a:io, previa la corresTondien -
te liquidación. é interín conserve su actual estado
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
mientos y efectos correspondientes —Dios guarde á
V E. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Ministro de IIacienda y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo.: Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Luis Ca
sal, padre, pobre, del marinero fogonero de segunda
clase José Casal Yáñez que falleció en el combate na
val de Santiago de Cuba el 3 de Julio de 1898, en es -
tado de soltero, como comprendido en la Ley de 8 de
Julio de 1860, la pensión anual de doscientas cuar, 211a
pesetas, que es la que le corresponde, con arreglo á la
tarifa núm. 2 de las publicadas por Real orden de Nla
rina de 29 de Enero de C8. Dicha pensión debe abo
narse al interesado por la Delegación de Hacienda de
la Coruña desde el 6 de Mayo de 1899, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.— Dios guarde á V. L. i uchos
años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el Real
decreto. de 4 de Abril de 189, ha Unido á Licn dispo
ner que la pensión ai ual de dos q2d/(jui2lientas pesetas,
que con arreglo á la Real instrucción de indias, fué
concedida por Real orden de 25 de Noviembre de
1872 sobre las Cajas de la Habana á D. Concepción
Brú Lleonart, en concepto de viuda del Subinspector
de plimera clase del Cuerpo de Sanidad cle la Arma
daD SantiagoMoreno Pérez se aboneá la interesada,desde 1 ° de Enero de 1899, por la Delegaci&I de Ha
cienda de Valencia, reducida al iirviite de9241 tscle
cintas veinticinco pesetas aLualts, que cs la que le
c orresp,nde, como c( n Lcbc!a n Js 1_((s de '45





Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Ma -
rina por otra de 17 de Octubre de 1891, con arreglo al
sueldo disfrutado por el causante, é intei in conserve
su actual estado; cesando en fin de Diciembre de
1898, previa la correspondiente liquidación en el per
cibo de su referido anterior señalan ie
De t:eal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr : En vista del estado relación, que el
Intendente de Marina del Departamento de Ferro', di
rigió .á este Ministerio en 18 de Agosto último, del
operario que fué del arsenal de dicho Departamento,
Hilario Torrado Díaz, para que se le abone por Ha
ciendala pensión de siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, anexa á una cruz del Mérito naval de que
se halla en posesión y que le fué concedida por el
mérito que cunteajo en la defensa del arsenal de la
Carraca, contra ius insurectos de San Fernando y
Cádiz, según cédula de 5 de Septiembre de 1873;
S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad. con lo informado
por esa- Intendencia general, y teniendo en cuenta
ql)e, según el reglamento de recompensas de 1." de
Abril de 1891, todas las cruces pensionadas, per les
sucetzos de la carraca, el año 1873, buil vitalicias, ha
tenido á bien dispo .er que la referida pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, se abone al in
teresado per la Delegación de Hacienda de la Curuila
desde el 1.° de Diciembre de 181W, mes siguiente al
de su baja en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientó y efectos correspondientes.—Dios guarde á
VS E. muchos años. — Madrid 12 de septiembre
de 19C0.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Intendente general de este Ministerio
Sres. Capitán general de Ferrol y Director generci
de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del estado relación que • el
Intendente de Marina del Departamento de Ferrol,
dirigió á este Ministerio en 10 de Agosto último de.i
cabo de mar de segunda clase de la Armada licen
ciado Daniel Fernández Tolmo, para que se le abone
por Hacienda la pensión, vitalicia,, de siete peseta.s
cincuenta céntiinus mensuales anexa á una ctuz del
Mérito naval con distintivo rojo de que se halla 'en
posesión y que le fué concedida per el mérito que
contrajo en la defensa del ‘.renal de la Carraca con
tra, los insurrectos de San Fernando y Cádiz, según
cédula de 5 de Septiembre de 1873; 5 M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Begente del
Reino, de conformidad con lo informado por esa
intendencia general ha teni.do á bien diqponer que la
referida pensión de siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales debe abonarse ál interesado por la Dele
gación de Hacienda derádiz desde 1.° de Septiembre
de 19 0, mes siguiente al de su baja en el servicio de
la 11fárina
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz y Director general de Clases pa
sivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á María
de los Dolores Burgos Blaisa madre, viuda y pobre,
del soldado de Infantería de Marina. José Rodríguez
Burgos, que falleció do fiebre amarilla en Cuba el
día 14 de Septiembre de 1895, en estado de soltero,
como comprendida en la Ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuen
ta céntimos que señala el art 5.° de la Ley de 8 de
Julio de 1860, á familias de soldados Dicha pensión
debe alIonarse á la interesada mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Granada
desde el 24 de Agosto de 1898 fecha de su instancia
en solicitud de pensión, según dispone la Real orden
de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clase 3 pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino,.con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien concednr á D.' Pas
tora Jiménez y Caña, madre viuda y pobre del tercer
condestable de la rmada, D. Antonio Alba y Jimé
nez, que desapareció en el combate naval de Santiago
d3 Cuba cl día 3 de Julio de 1898, en estado de sol
tero, como comprendida en la ley de 8 de Julio de
1860 y Real orden de Guerra de 26 de Julio de 1884,
1 i pensión anual de trescientas sesenta y cinco pesetas
ve señala la tarifa núm, 2, de las publicadas por
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Real orden de 29 de Enero de 1868, para la aplicación
en Marina de la referida ley, á familias de la clase del
Causante Dicha pensi,5n debe abonarse á la interesa
da, mientras permanezca viuda, en concepto de pro
visional, y á reserva de reintegrar al Estado las can
tidades que. hubiere percibido en el caso de que el
causante apareciese, por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el 29 de Diciembre de 1899, fecha en
que se terminó la información de pobreza, pues hasta
esa fecha, no pudo legalmente promoverse la recla
mación, cleb'endo confirmarse en definitiva el expre
sado beneficio tan luego como se justifique el falle
cimiento del mismo causante:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarsle á
V. E. muchos años — Madrid 12 de Septiembi e
de 1900.
FRANCISCO S1 LVELA .
Sr Prosidente dJ1 Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Các:iz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Miguel Villarubia Ortega, artillero de mar de pri
mera clase de la Armada licenciado. en súplica de
que se le abone por Hacienda la pensión vitalicia. de
siete pesetas cilicllenta céntimos mensuales, anexa, á
una cruz del Mérito naval con distintivo rojo de que
se halla en posesión y que le fué concedida por el mé
rito que contrajo en las operaciones de guerra en
Punta Alegre del 13 al '20 de Junio de 1898 y combate
en Caibai ien contra el crucero americano illanynve el
14 de Agosto del mismo año, según Real orden de ZO
de Enero de W99 y cédula de 18 de Julio de 1900;
s. M. el Rey (q. D. .g ) y en su nombre la Reina Re
gente del. Reino, de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien acceder
á los deseos del recurrente, y disponer que la referi
da pensión de s. ieb, pesetas cincuenta céntimos mensúa
les, debe abonarse al mismo por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases pasivas desde el 1.° de
Jülio de 1900, mes siguiente al de su baja en el servi_
cio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos a.ños _Madrid 12 deSeptiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido
en el Peal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión (!e Indias de qi¿i setecien
tas- ochenta pesetas anuales, abonable- por las cajas de
Filipinas, que por Real orden de 10 de Noviembre de
1890,1ué concedida á D. Emilia -y D.' Matilde García
Vega, en concepto de huérfanas del teniente de navío,
comandante de Infantería de Marina D. Emilio García
Fernández, se consigne á las interesadas, que conti
núenen aptitud legal, desde 1."de Enero de 1899, porla
Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
la pensión demil ciento veinticinco pesetas anuales, que
es la del Montepio que les corresponde en la Pet í isu
la, con arreglo al empleo de comandante de Infante
ría de Marina que disfrutaba el causante cuando fa
lleció, previa la correspondiente liquidación,é ínterin
conserven su actual estado.
De Real orden lo d'O á V. E. -para conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
' FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pilesidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ylarina.
Sr Ministro de hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
SUZLDOS, HADMIZS Y GrArr:cAcions
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.772 con la que cursa estado de indemnizaoinnes del
teniente de navío de primera clase D.-Pedro \ zzquez,
en los que dicho jefe se reclama indemnización por
todo el tiempo que permaneció en esta Corte para de .
airar en la causa de la destrucción de la Escuadra
del Atlántico; S. M el Rey (g• D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se • ha servido disponer
se manifieste á V. E. que la Real orden de 28 de Ju -
lio último que concedió derecho á indemnización por
la comisión expresada, debe entenderse que los dos
primeros meses debe percibir la indemnización ente
ra y la, mitad en los dos siguientes y nada en los res
tantes conforme á lo dispuesto en (1 vigente Regla
mento por lo que se desestima la pretensión del inte -
resado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su 'conocimiento y
en contestación á su carta núm 2 772 de 31 de Agos.
to último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 17 de Septiqmbre de 1900.
El Subsecretario interino,
Cbaldo 021i010.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marinl.
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compilado de las disposiciones legales
do más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
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